




       
ЧИ МОЖЛИВІ ЕПІДЕМІЇ В УКРАЇНІ?








    
    
    
      
    

 
   
   
    
 
     

 
     
      
     
   
    
    

      
     

     
     
          
      
      

    
    
    
     
     
     
     
   
     
   
     
    
    
  
    
     
    
      
 
   
    
     
    
    
     
    
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     
     

 
       
      
    
    
    

   
   
        
    
        
     


   
 

    
     
    


      

       
     
     
       
    
    




      
 
     
   
      
       
    





































КПК-1 КПК-2 Кількість випадків кору Кількість випадків краснухи

     
     
      
  
  
    
 
   
     
    
  

     
     
     
 
    

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 
    
      
     
   
      
     
 
    
    
     

   
   
     
    
   
    
      
  
        
   
  
    
     
    
     
   
     
    
    
 

    








    
 
 
    
       







     
     
  
      




     
        
       




      
   

        

 
CAN EPIDEMICS OCCUR IN UKRAINE?
         

    
    
  
       
 







         
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